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Jika kita pikir kita menderita, 
Maka penderitaan akan datang menyerang. 
Menumbuhkan iri hati, cembutu, kesedihan, tangis serta rasa putus asa. 
Dan kita benar-benar jatuh di dalamnya. 
Tetapi, jika kita pikir kita adalah orang yang berbahagia, 
Maka kebahagiaan akan datang mengelilingi kita, 
Menimbun suka cita, tawa, kedamaian dan kebahagiaan. 
Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain 
Karena kita bukan mereka! 
Ketika kita melihat ke atas, kita berada di bawah. 
Ketika kita melihat kebawah, kita berada diatas. 
Jadilah diri sendiri, kenali diri sendiri, berjuanglah! 
Kumpulkan segenap potensi diri dan hadapilah segala sesuatu dengan berpikir 
positif. 
Lihatlah diri kita di depan cermin. 
Tersenyumlah dan katakan, 
“aku adalah orang yang paling berbahagia” 
Dan segalanya akan jadi kenyataan. 
Kupersembahkan untuk : 
1. Tuhan Yang Maha Esa 
2. Papa & Mama yang tercinta 
3. Kakak & Adikku tersayang 
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CV. Surya Puspita merupakan perusahaan yang 
memproduksi sarung tangan kulit (gloves) dengan 
menggunakan bahan kulit dan sintetis. Produknya berupa 
sarung tangan golf dan sarung tangan batting. Selama ini 
masalah yang terjadi di CV. Surya Puspita adalah dalam 
setiap bulan hampir tidak pernah ada nihil atau hampir 
pasti ada pekerja yang tidak masuk kerja. Akibatnya
target produksi yang diinginkan bisa tidak tercapai. 
Untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, 
penulis melakukan analisis untuk menentukan penugasan 
pekerjaan yang tepat bila ada pekerja yang tidak masuk 
kerja. Dalam melakukan analisis ini penulis membangkitkan 
beberapa skenario untuk penugasan pekerjaan yang tepat 
bila ada operator yang tidak masuk. Dan penulis juga 
membuat pedoman penugasan pekerjaan bila ada pekerja yang 
tidak masuk kerja. 
 Dilihat dari perbandingan waktu siklusnya penugasan 
pekerjaan dengan menggunakan pedoman yang diusulkan lebih 
baik daripada menggunakan penugasan secara acak seperti 
yang dilakukan perusahaan selama ini. 
 
 
